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Cavitat Municipi Recorregut
1 Cova des Pas de Vallgornera Llucmajor 67.873 m
2 Sistema Gleda-Camp des Pou Manacor 13.500 m
3 Cova des Coll Felanitx 7.020 m
4 Font de sa Vall o Cova de s’Aigo de Son Boter Es Migjorn Gran 6.000 m
5 Sistema Pirata-Pont-Piqueta Manacor 3.091 m
6 Cova Genovesa o d’en Bessó Manacor 2.415 m
7 Coves del Drac Manacor 2.359 m
8 Cova de Can Sion Pollença 1.811 m
9 Cova de sa Campana Escorca 1.517 m
10 Cova d’en Bassol  o d’en Passol Felanitx 1.491 m
11 Cova des Diners Manacor 1.096 m
12 Cova de Cala Varques B Manacor 1.068 m
13 Cova de sa Teulada St. Margalida 990 m
14 Cova des Drac Santanyí 973 m
15 Bufador de Son Berenguer Sta. Maria 964 m
16 Covota de sa Penya Rotja Alcúdia 917 m
17 Cova Figuera Manacor 875 m
18 Avenc de l’Infern Calvià 827 m
19 Cova des Xuetes o Cova de Cala Varques ACD Manacor 819 m
20 Cova des Drac de Cala Santanyí Santanyí 803 m
21 Cova Nova de Son Lluís Porreres 779 m
22 Cova de les Rodes Pollença 751 m
23 Avenc de Fra Rafel Escorca 733 m
24 Coves dets Hams Manacor 719 m
25 Avenc d’en Corbera Esporles 710 m
26 Cova de na Megaré Ciutadella 662 m
27 Coves d’Artà Capdepera 657 m
28 Cova de Cal Pesso Pollença 649 m
29 Cova dets Ases Felanitx 626 m
30 Covota des Puig Gros de Bendinat Calvià 593 m
31 Cova dets Amagatalls o de Can Bordils Manacor 579 m
32 Cova des Coloms 1 Manacor 575 m
33 Cova de Cornavaques Pollença 561 m
34 Complex Mamelles Formentera 559 m
35 Cova dets Estudiants Sóller 554 m
36 Avenc de Son Pou Sta. Maria 550 m
37 Cova Polida de Fornells Es Mercadal 543 m
38 Cova des Reganots Alcúdia 541 m
39 Coves del Pilar Palma 531 m
40 Cova de Llenaire Pollença 515 m
41 Cova des Serral Manacor 511 m
42 Cova de la Base Pollença 503 m
43 Cova de sa Bassa Blanca Alcúdia 484 m
44 Font des Verger Sóller 469 m
45 Cova d’en Curt Ferreries 465 m
46 Cova de Can Millo o de Coanegrina Sta. Maria 420 m
47 Cova de s’Ònix Manacor 407 m
48 Es Bufador de Solleric Alaró 405 m
49 Cova Argentera Pollença 404 m
50 Coves de Campanet Campanet 397 m
51 Cova des Màrmol Ciutadella 387 m
52 Cova de sa Sínia Manacor 378 m
53 Cova Morella Pollença 376 m
54 Cova des Mirador o dets Arbrets Escorca 342 m
55 Cova de ses Llàgrimes Alcúdia 341 m
56 Cova de Cala Mitjana Felanitx 340 m
57 Cova des Gurs Calvià 334 m
58 Cova de ses Meravelles Bunyola 325 m
59 Crull de ses Termes Escorca 325 m
60 Cova des Coral·loides Calvià 324 m
61 Cova del Boc Pollença 322 m
62 Cova des Coloms Calvià 321 m
63 Coves de Sant Val·lero Formentera 318 m
64 Cova de Mina Petit Pollença 310 m
65 Coves des Màrmol Calvià 310 m
66 Cova de Canet Esporles 307 m
67 Font de l’Algaret Pollença 305 m
68 Avenc des Puig Caragoler Escorca 304 m
69 Cova de ses Abelles Ferreries 301 m
Llistat de les cavitats de les Balears de més de 300 metres de 
recorregut (actualitzat de GRÀCIA et al., 2009).
List of the caves of the Balearic Islands whose development is longer 
than 300 m (updated of  GRÀCIA et al., 2009 ).
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Cavitat Municipi Recorregut
1 Avenc des Puig Caragoler Escorca  318 m
2 Cova de sa Campana Escorca  304 m
3 Avenc des Silenci Escorca  232 m
4 Crull de ses Termes Escorca  226 m
5 Avenc d’en Xim Pollença  204 m
6 Forat dets Amics Escorca  180 m
7 Avenc des Gorg Blau Escorca  172 m
8 Avenc de ses Cases Noves Mancor de la Vall  172 m
9 Avenc Fonda Pollença  168 m
10 Avenc de Fangar Campanet  163 m
11 Cova de Can Sion Pollença  154 m
12 Avenc des Gel Escorca  147 m 
13 Avenc des Travessets Artà  145 m
14 Avenc de Fra Rafel Escorca  145 m
15 Avenc de ses Papallones Bunyola  142 m
16 Avenc d’Escorca Escorca  139 m  
17 Covota de sa Penya Rotja Alcúdia  139 m 
18 Avenc de na Boira Esporles  134 m
19 Avenc de s’Aigo Escorca  133 m
20 Avenc de l’Infern Calvià  132 m 
21 Avenc d’en Patrona Pollença  129 m 
22 Avenc de sa Pedra Esporles  126 m
23 Avenc del Pla de les Basses Pollença  125 m
24 Avenc de Femenia Escorca  120 m
25 Avenc de l’Acampada o d’en Navarro Pollença  114 m
26 Avenc de sa Coma Geneta Artà  114 m
27 Avenc de na Blanca Pollença  114 m 
28 Avenc des Mamuts Escorca  105 m 
29 Avenc des Cocons Fornalutx  104 m
30 Cova Argentera Pollença  103 m
31 Avenc de sa Soca Calvià  103 m 
32 Avenc de sa Mitjania Escorca  102 m
33 Avenc d’en Lloatxim Escorca  102 m
34 Avenc des Vi Andratx  101 m
Cavitats de les Balears amb desnivell superior als 100 metres 
(actualitzat de GRÀCIA et al., 2009).
List of the caves and shafts of  the Balearic Islands deeper than 100 m 
(updated of  GRÀCIA et al., 2009 ).
